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 تقرير الطلبة عن أصالة البحث
 
 :أان موقع أدانه
 : دييب أرمنشة فوترى  اإلسم 
 .0113212714101111070 : الرقم اجلامعي
 : تعليم اللغة العربية  القسم 
 :الدينية اإلسالمية  الكلية 
 :جامعة دمحمية ماترام اجلامعة 
ىوتوى احملتعليم اللغة العربية ك أقرر أن مضمون ىذا البحث العلمي حتت العنوان "
". كلو أصلي من  0101-0117 العام الدراسي دمحمية ماترام نويةادرسة ال دلاب يلاحمل
أتليف إال ما نقلت من ادلراجع ادلذكورة يف البحث، وإذا وجد يف البحث العلمي غش 
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 أىدي ىذا البحث العلمي إىل:
وأيب الكرًن أرشاد بوجونغ الذي قد ىسميجاء والدين احملبوبُت يعٍت أمي الكردية  -0
وأرشداين  الطريق السليم، وبذال يل الوسع والرزتة واألموال نعومة علماين ادلعرفة، 
 ظفري
 وأخيت احملبوبة سريل ميالين و سوسان تري رجيكي اليت قد حفزين  -9
 ورتيع أسريت احملبوبة الذين قد يعطوين رزتة حىت صلحت يف عملية الىوتعلم والىوتعليم. -3
د والصرب، عسى هللا أن األساتذة الكرماء، ومن قد علمٍت وربياين ابجله ورتيع -2
 يعطيهم الدرجة األوىل يف الدنيا واآلخرة.
















 كلمة الشكر والتقدير
 
آلو احلمد هللا رب العادلُت، والصالة والسالم على أشرف األنبياء وادلرسلُت، وعلى 
 وأصحابو الطاىرين، ومن تبعو إبحسان إىل يوم ادلدين. أما بعد:
تعليم اللغة  " فبىوتوفيق من هللا وعونو دتت كىوتابة ىذا البحث العلمي ابدلوضوع
 "0101-0117العربية كاحملىوتوى احمللي ابدلدرسة ال انوية دمحمية ماترام العام الدراسي 
 اجلامعية الشهادة على احلصول أجل من كشرط العلمي البحث ىذا إعداد مت
 بشكل تنفيذىا يىوتم لن بحث العلميال ىذا إعداد يف أنو ادلؤلف يدرك. ماترام احملمدية
 أو مشورة أو إرشادات أو توجيهات شكل يف سواء األطراف، سلىوتلف دعم دون صحيح
. العلمي البحث ىذا من االنىوتهاء وحىت البداية من بدًءا أخالقي، أو روحاين تشجيع
 ويف ىذه ادلناسبة الباحث جزيل الشكر إىل:
 فضيلة احملًتم رئيس جامعة دمحمية ماترام د. أرشاد عبد الغٍت ادلاجسىوتَت -أ 
فضيلة احملًتم عبد الوىاب ادلاجسىوتَت كعميد كلية الدينية اإلسالمية جبامعة  -ب 
 دمحمية ماترام.
ية الدينية فضيلة احملًتم حسنان ادلاجسىوتَت كرئيس قسم تعليم اللغة العربية كل -ج 
على كىوتابة ىذا البحث  اإلسالمية جبامعة دمحمية ماترام وكمشرف األول
 العلمي فيها
مدير مدرسة ال انوية دمحمية ماترام الذي أذن للباحث إلجراع البحث العلمي  -د 
 يف مدرسة ال انوية دمحمية ماترام
عد يف قسم تعليم اللغة العربية جبامعة دمحمية ماترام الذين سا كل األساتذ -ه 
 الباحث يف البحث ورتع البياانت
كل األساتذ يف مدرسة ال انوية دمحمية ماترام الذين يساعد الباحث يف  -و 
 البحث ورتع البياانت.
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ورتيع إخوان واخوات اليت قد ساعدين يف كىوتابة ىذ البحث العلم يف سبيل  -ز 
 إدتام يف ىذا البحث
 م هللا خَتا ك َتاعسى هللا أن جيعل أعماذلم خالصة لوجو الكرًن وأن جيزيه
 ويعطيهم ىدايىوتو وتوفيقو ومغفرتو ورضوانو. 
 
 





















 لياحملىوتوى احملم اللغة العربية كيتعل. A111751311. أرمنشة فوتريدييب .حبث علمي
اللغة العربية،   . قسم تعليم0101-0117الدراسي دمحمية ماترام العام  انوية ال ابادلدرسة
. ادلاجسىوتَت : حسناناألول شرف ادلرام، اتكلية الدين اإلسالمي، جامعة احملمدية م
 شافعي.حلواين أزتد : د. ال اينادلشرف 
لي احملىوتوى احملم اللغة العربية كيلية تعلاوعم تكالادلش دلعرفة ىذا البحث العلمي هتدف
سىوتددم ىو طر  البحث الوصفية النوعية. . منهج البحث ادلرامتا انوية دمحمية ممبدرسة ال
. رامات انوية دمحمية ممدرسة اليف الذي تكون  0101  ينايرمت إجراء ىذا البحث يف 
مدرسة ال انوية دمحمية اللغة العربية وطالهبا يف  مدرسىم  ا البحث العلميموضوع ىذ
، والىوتوثيق. ويف الوقت نفسوقابلة وادل،ادلراقبةرتع البياانت ادلسىوتددمة ىي  أسلوب. ماترام
فإن تقنية صحة البياانت ادلسىوتددمة ىي تقنية ت ليث ادلصدر. تقنية حتليل البياانت 
ادلسىوتددمة ىي اسىوتددام تقنيات حتليل النموذج الىوتفاعلي. أظهرت النىوتائج أوالً: عملية 
م اللغة العربية يرام على النحو الىوتايل: عملية تعلتاية مدمحم ال انويةم اللغة العربية يف يتعل
احملاضرة وطر  احلفظ. اثنًيا: ساعىوتان فقط يف األسبوع ، والطر  ادلسىوتددمة ىي 
. 1داخلية م ل ال األسبابرام ىي: دمحمية مات ال انويةم اللغة العربية يف يتعل تكالمش
ليس . 2 عدم وجود دافع الطالب. 1 ضعف يف قواعد اللغة. 0 قلة إسىوتيعاب ادلفردات
. 1ارجية م ل اخل األسباب. و لطالب لىوتكون قادرة على تعليم اللغة العربيةاسىوتعداد من ا
البيئات اليت ال . 0 طريقة واإلسًتاتيجيات ال تدعم الطالب على تعليم اللغة العربية
ال يعطى الفرصة إىل الطالب . 2 حبدود من الوقت يف تعليم اللغة العربية. 1 يعضده
 .لم اللغة العربية يف خارج الفصيلىوتعل
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Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui problematika dan proses 
pembelajaran bahasa arab sebagai muatan lokal di SMA Muhammadiyah 
mataram. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif 
kualitatif. Penelitian ini dilakukan pada bulan januari 0000 yang bertempat di 
SMA Muhammadiyah Mataram. Subjek penelitian ini adalah guru bahasa arab 
dan siswa di SMA Muhamamdiyah Mataram. Metode pengumpulan data yang 
dilakukan adalah dengan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Sedangkan teknik keabsahan data yang digunakan adalah teknik triangulasi 
sumber. Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan menggunakan teknik 
analisis model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pertama: proses 
pembelajaran bahasa arab di SMA Muhammadiyah Mataram sebagai berikut :  
proses pembelajaran bahasa arab hanya 0 jam dalam setiap minggu, metode yang 
di gunakan yaitu metode ceramah dan menghafal. Kedua: problematika 
pembelajaran bahasa arab di SMA Muhammadiyah Mataram adalah : Faktor 
internal seperti 7. Kurangnya pemahaman tentang kosakata 0. Lemahnya dalam 
tata bahasa 3. Kurangnya motivasi siswa 4. Siswa belum siap untuk dapat belajar 
bahasa arab. Dan Faktor eksternal seperti 7. Metode dan strategi tidak 
mendukung siswa dalam pengajaran bahasa arab 0. Lingkungan yang tidak 
mendukung 3. Terbatasnya waktu dalam belajar bahasa arab 4. Siswa tidak 
diberi kesempatan untuk belajar bahasa arab di luar kelas.  
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 خلفية البحث  -أ 
 ،أغراضهمن اللغة ىي أصوات يعرب هبا كل قوم عن ، أجاء يف لسان العرب
فحذفت  ،وأصل لغة: لغوة ،وزن فعلو من الفعل لغوت أي تكلمتوىي على 
واللغو : النطق يقال: ىذه لغىوتهم اليت يلغون هبا  ،واوىاورتعت على لغات ولغون
وذتة من يرى أن لفظة ) لغة ( قد تكون مأخوذة من ) لوغوس ( أي ينىوتقون.
ن اللغة أوودن يف األنسكلوبيداي الفرنسية الكربى : ، ومعناىا ) كلمة ( اليواننية
، مر اسىوتطالة للنشاط البدين كلو مبا فيو من قسمات وأتشَتات ابالعرضاءألأول 
ولكن ىذه االسىوتطالة تىوتورشيئا فشيئا تىوتصل اىل تلك الصور اجملردة من الكالم 
 ،من الكلمات االخرى حيث تشىوتق كلمة داللىوتها، الىوتصبح كال قائما بذاتو
والكالم عالمات مركية تولد يف الشعور حساسات مىوتباينة عن بعضها اما أن 
 0خيمن بعضها عن طريق االرتباط.،تكون مسىوتشارة مباشرة
لىوتفاعل البشري يف احلياة اليومية، سواء اللغة ىي أداة لالتصال والدعم يف ا
ىي لغة  عض الدول. اللغة العربية، ومع ببُت األفراد واألفراد، واألفراد مع اجملىوتمع
، ولكن أيضا  غة العربية ليست فقط لغة احلضارة، أن اللخاصة يف العامل كما نعلم
م ىو يوأوضح أن الىوتعل( 00017776)  هبا ؤدين وقال كلغة وحدة ادلسلمُت يف العامل.
م أك ر يم بشكل جيد. يبدو أن أنشطة الىوتعليعملية دلساعدة الطالب على الىوتعل
رلرد تدريس، ولكنها أيًضا زلاولة إلاثرة االىىوتمام، والىوتحفيز، وتلميع األنشطة من 
 .1الطالبية حبيث تصبح أنشطىوتها ديناميكية
                                  
 11 ،( 1214-1213 ،دمشق: ) جامعة دمشق،يف طرائق تدريس اللغة  العربية،زلمود ازتد السيد0
3
 Acep hermawan, metodologi pembelajaran bahasa arab, bandung ( PT REMAJA 
ROSDAKARYA, 0074 ), 30 
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م األساسي ىو أنشطة الىوتدريس اليت يىوتم تنفيذىا بشكل ي، فإن الىوتعلإذن
أقصي من قبل ادلعلم حبيث يقوم الطالب الذين يقومون بىوتدريس مواد معينة 
، يعىوترب الىوتعلم جهدًا يقوم بو ادلعلم يف إنشاء م جيدة. وبعبارة أخرىيأبنشطة تعل
م اللغة األجنبية ي، فإن تعلفضي إىل حتقيق األىداف. وابلىوتايلم معينة تيأنشطة تعل
ىو نشاط تعليمي يىوتم تنفيذه أبقصى قدر من ادلعلم حىت يىوتمكن الطالب الذين 
، شلا يساعد على حتقيق جيدةم ييدرس لغة أجنبية معينة من القيام أبنشطة تعل
 2م لغة أجنبية.يىدف تعل
الرمسي من خالل  الىوتعليميىوتم  .الىوتعليم ىو جهد لىوتعزيز وتوجيو جيل األمة
يىوتم تكليف ادلدرسة  .، واليت تعد جزءًا ال يىوتجزأ من حياة اجملىوتمع احملليادلدارس
 3.إبعداد الطالب لألغراض االجىوتماعية
تعليمية موجهة ضلو تشجيع وتوجيو وتطوير م اللغة العربية ىو عملية يتعل
وتعزيز قدرة اللغة العربية سواء بشكل نشط أو سليب وتعزيز موقف إجيايب. ابلنسبة 
، فإن القدرة على الىوتواصل بشكل للغة العربية النشطة أو السلبيةإىل ادلقصود اب
جيد ولفظ بشكل صحيح ىي الىوتواصل أو الىوتحدث مع أشداص آخرين. 
العربية وموقف إجيايب جتاه اللغة مهمة جدا ألهنا ديكن أن تساعد يف  مهارات اللغة
 4فهم مصادر الىوتعاليم اإلسالمية وىي القرآن واحلديث.
، وخاصة للمسلمُت. ذلك م اللغة العربية ضرورة للجميعيوىكذا يصبح تعل
اللغة ادلفضلة ألهنا أصبحت لغة  أيًضاألن اللغة العربية ىي لغة خاصة وىي 
، إال أهنا ال تعٍت أن القرآن أن اللغة العربية ىي لغة القرآن القرآن. على الرغم من
                                  
 11نفس ادلراجع   2
 11نفس ادلراجع  3
6
Uswatun chasanah, “Efektivitas pembelajaran bahasa arab dengan menggunakan buku metode 
33 cara cepat bisa baca kitab” (skripsi, UIN Sunan Kalijaga, yogyakarta 0070 ) , 0 
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، بل جلميع األمم يف رتيع أضلاء العامل. ألنو يىوتم قد مت الكشف عنو للعرب فقط
 .5ضبط اللغة إىل مسىوتوى قدرة األمم حول العامل على فهم القرآن
، إذا ا مكانة كلغة اثنية ولغة أجنبية، اللغة العربية ذلندونيسييف السيا  اإل
، فإن موقع اللغة العربية دامها يف العام أو البيئة العامةما نظر إليها من حيث اسىوتد
، يظهر البيان أعاله ألنو يف عموما ة، ألنو ليس لغة اجىوتماعية يوميةلغة أجنبي
م وضع اللغة العربية كلغة كلية اليت يىوتادلدارس اإلسالمية تًتاوح من الروضة إىل ال
، والشيء اآلخر الذي ديكن اسىوتددامو كمؤشر على االغًتاب يف ادلدارس أجنبية
 6لكن كما موضوع.العربية ال تسىوتددم كلغة للىوتعليم،  ىو أن اللغة
م اللغة العربية يف ىيكل ادلناىج يسمى يدمحمية جتعل تعلادلدرسة ال انوية 
ىوتوى احمللي ىو برانمج تعليمي يرتبط زلىوتواه ووسائطو ابلبيئة احملىوتوى احمللي. احمل
، يف حُت جيب ال قافية واالحىوتياجات اإلقليمية الطبيعية والبيئة االجىوتماعية والبيئة
 . 7مهايعلى الطالب يف ادلنطقة تعل
، ا مطلوبة يف رتيع مدارس احملمديةللغاية بل إهن ةمهم ىي مادةاللغة العربية 
يف ماترام. وىذا يىوتفق مع ما قيل من قبل أحد معلمي  دمحمية ال انويةوخاصة مدرسة 
، وتسىوتددم لدراسىوتها ةمطلوب ىي مادة العربية ، أن اللغةمدرسة ال انوية دمحمية ماترام
 .11احملىوتوى احمللي ادةأيًضا كم
، بطبيعة احلال ىناك مشاكل م َتة لالىىوتمام للغاية رؤية ىذه الظاىرة
م اللغة العربية  يعمقا. يعىوتزم ادلؤلف معرفة مدى فعالية تعللدراسىوتها بشكل أك ر 
                                  
 1 نفس ادلراجع 5
8
Muhsin, “penggunaan metode tanya jawab untuk menguatkan hafalan mufradat siswa kelas VI 
madrasah ibtidaiyah islahul muta’allim karang genteng pagutan” ( skripsi, Universitas 
muhammadiyah mataram, 0071 ) .4-5 
0
Septia darmayanti, implementasi kurikulum muatan lokal ( program tahfiz) di Mts Negeri 
Godean seleman ( skripsi, Universitas Sunan kalijaga, Yogyakarta 0071 ). 74 
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م اللغة العربية يف مدرسة ال انوية دمحمية يلي وأي عوامل تعو  تعلاحملىوتوى احملك
 م.ار اتم
 أسئلة البحث -ب 
لعام ا دمحمية ماترام نويةادرسة ال دلاب يلاحملىوتوى احملتعليم اللغة العربية ك كيف -1
 0101-0117الدراسي 
 نويةادرسة ال دلاب يلاحملىوتوى احملكم اللغة العربية  يتعلما ىي مشكالت يف  -0
 0101-0117العام الدراسي  دمحمية ماترام
 أهداف البحث -ج 
لعام ا دمحمية ماترام نويةادرسة ال دلاب يلاحملىوتوى احملكتعليم اللغة العربية  لوصف  -1
 0101-0117الدراسي 
 نويةادرسة ال دلاب يلاحملىوتوى احملم اللغة العربية كيتعللوصف مشكالت يف  -0
 0101-0117لعام الدراسي دمحمية ماترام ا
 نوافع البحث  -د 
 إن نىوتائج ىذا حبث أن تكون مفيدة ل :
 للكاتب -1
 ، وخاصة يف تعلم اللغة العربية.لزايدة العلم وادلعرفة للمؤلف
 للمعلم -0
ىوتوى احملكم اللغة العربية  يادلعلم يف ادلدرسة ال انوية الذي أصبح تعل
نوية اتعليم وفق منهج اللغة العربية احمللية يف مدرسة ال  أجل تعزيز من ،يلاحمل
 االسالمية.
 للمدرسة -1
، من أجل زايدة دمحمية ماترام نويةادرسة ال دل كمسامهة فكرية، خاصة
 .الىوتحفيز الطاليب واإلصلاز الىوتعليمي
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 البحث ومكان البحثحدود  -ه 
 حدود البحث -0
درسة دلاب يلاحمل ىوتوىاحملاللغة العربية كتعليم ىذا البحث على يقىوتصر  
 "0117-0116العام الدراسي  دمحمية ماترام نويةاال 
 مكاانلبحث -9
العام  دمحمية ماترام نويةادرسة ال ىو ادلالبحث مكان ىوتدذ الباحث ي
 "0117-0116الدراسي 
 حتديد املصطلحات -و 
إىل إن ىذا البحث بعض ادلصطلحات ادلهمة اليت جيب تفسَتىا، تقريبا 
 : ت ىيقارئ الكرًن. ومن أىم تلك ادلصطلحاالفهم ادلطلوب وإبعادا عن توىم ال
 تعليم اللغة العربية  -1
الىوتعليم ىو رلموع النشاط الذي يبدأ ابلىوتصميم ويؤخر ابلىوتقوًن. وأما 
دين ىي إجراء الًتبية اليت يوجو هبا اإلرشاد م اللغة العربية كما عرفو نصار تعلي
 11ى قدرة اللغة العربية.و البناء و النمو عل
 احملتوى احمللي -0
 احملىوتوى تكييف إىل يهدف والىوتدريس لىوتعليم برانمج ىو احمللي حملىوتوىا
 ادلناىج نشاط ىو احمللي احملىوتوى. ادلنطقة يف اجملىوتمع ظروف مع والىوتسليم
 مبايف اإلقليمية، واإلمكاانت للدصائص ادلصممة الكفاءات لىوتطوير الدراسية
 يىوتم. ادلوجودة ادلواد يف مادتو جتميع الديكن الذي اإلقليمي، الىوتفو  ذلك
                                  
مهارة الكىوتابة يف تعليم اللغة العربية لطالب الصف األول ابدلدرسة تىوتبيق أسلوب اإلمالء لًتقية "نعمة،11
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 وليس الىوتعليمية، الوحدات قبل من احمللي احملىوتوى مواضيع مضمون حتديد
 10.ادلهارات موضوعات على
 الدراسات السابقة -ز 
، ىناك العديد من نىوتائج األحباث اليت تناقش يف ما يىوتعلق مبالحظة ادلؤلف
، ومن الىوتعليمية الرمسية وغَت الرمسية العربية يف ادلؤسساتم اللغة يمدى فعالية تعل
 بُت النىوتائج ذات الصلة:
( ىو بعنوان "مشكالت يف تطبيق 0116)روزدي  البحث الذي أجراه -1
مناىج اللغة العربية احمللية يف ادلدارس ال انوية". تسىوتعرض أطروحىوتو تطبيق 
سيما سيمارانج م اللغة العربية كمحىوتوى زللي موضوع يف مدرسة انيتعل
م. تسىوتعرض روزيدي بعض يال انوية من أساليب / اسًتاتيجيات الىوتعل
م اللغة العربية يف ادلدرسة ال انوية ابإلضافة إىل يادلشاكل اليت تظهر يف تعل
حتليل اجلهود اليت تبذذلا مدرسة انسيما سيمارانج ال انوية لىوتحسُت قدرات 
 طالهبا يف ىذه اللغة اإلسالمية.
"إشكالية يف تطوير ادلناىج  مبوضوع البحثأمساء احلسن،  العلمية مناجمللة  -0
بيت العىوتيق جيفق  ( SMKدراسة احمللية اللغة العربية مدرسة ال انوية ادلهنية )
يهدف ىذا البحث إىل  "0116-0115بربيك غنجوك عام الدراسي 
يف يف تطوير منهج احملىوتوى احمللي العريب  ادلشاكل( ما ىي 1وصف ما يلي: 
، كلة( دلاذا حتدث ادلش0، ق سيبوكو بَتبيك صلاصلوك ادلهنيةمدرسة بيت عىوتي
( كيف يىوتم حل ادلشكلة للىوتغلب على ادلشكلة. مت احلصول على بياانت 1و 
أحباث العمل الىوتشاركي من شلارسي الىوتعليم يف مدرسة بيت عىوتيق ادلهنية ، 
حتىوتوي على بياانت مىوتعلقة وقادة اجملىوتمع يف بيئة ادلدرسة ادلهنية والواثئق اليت 
بصياغة البحث. مت رتع البياانت ابسىوتددام طر  مراقبة ادلشاركُت 
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وادلقابالت ادلىوتعمقة والواثئق. مت إجراء حتليل البياانت ابسىوتددام النهج 
( مشكلة تطوير منهج احملىوتوى احمللي العريب 1النوعي. تظهر نىوتائج الىوتحليل: 
انوك ادلهنية ىي: أ( إضافة ادلواد يف مدرسة بيت عىوتيق سيبوكو بَتبيك صل
حبيث تىوتداخل )العربية( اليت تشكل موادىا جزًءا من ادلوضوع الرئيسي ، 
، ب( ك َتًا ادلوضوعات الرئيسية اليت ال دتلك الوقت العديد من ادلوضوعات
، نظرًا للكمية 0114لعام  00رقم  Permendiknasوفًقا دلا مت حتديده 
ادلىوتداخلة و( ج احملىوتوى احمللي مل يىوتم حتديد معايَت الكفاءة الكبَتة من ادلواد 
( حتدث ادلشكلة بسبب: أ( مل تىوتمكن مدرسة بيت 0والكفاءة األساسية ؛ 
، ب( أموال ضوعات الرئيسية وادلواد اإلضافيةعىوتيق ادلهنية من دمج ادلو 
زلدودة لىوتطوير مدرسة بيت عىوتيق ادلهنية يف مدارس يوم كامل ، وخلفية 
ة بيت عىوتيق ادلهنية اليت كانت يف األصل مدرسة بيزانًتين الىوتقليدية اليت مدرس
( احللول ادلوضوعة 1حتدد الكىوتب ادلدرسية بناًء على مسىوتوى الكىوتاب ؛ 
أ( إجراء الىوتنشئة االجىوتماعية والىوتوجيو   للىوتغلب على ىذه ادلشاكل ىي:
ىج الوطنية ، ب( دمج ادلناضوعات الرئيسية وادلواد اإلضافيةبشأن دمج ادلو 
، 0116ديد ادلعايَت ادلهنية لعام واحملىوتوى احمللي وفًقا لذلك ، من خالل حت
 إضافة إىل زلىوتوى وعمق ادلواد وتطويره إىل كىوتب مدرسية تسىوتددم العربية )
، ج( جتميع معايَت عربية واإلندونيسية كلغة الىوتدريس( والدروس اللغة العربية 
عات األساسية اإلضافية اليت ال ديكن الكفاءة والكفاءات األساسية ادلوضو 
 .أن تكون جزًءا من ادلوضوعات الرئيسية
سوراكرات اإلسالمية  الطالب من جامعة نور ادليسرة. البحث العلمي من -1
م. مبوضوع " تنفيذ الىوتعليم اللغة العربية من خالل  0115احلكومية العام 
 1رسة العالية احلكومية الدراسة احمللية للمبىوتدعُت يف الفصل ال اين عشر ابدلد
م احملىوتوى احمللي ابللغة العربية للمبىوتدئُت يف يتعل سنبونغ ماجان ساراغُت.
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مدرسة ، جيب الىوتفكَت يف سنبونغ ماجان ساراغُت 1مدرسة العالية احلكومية 
م اللغة يلىوتحقيق ىدف تعل سنبونغ ماجان ساراغُت 1العالية احلكومية 
سنبونغ  1مدرسة العالية احلكومية ، ربيةبية. من خالل تعلم اللغة العالعر 
 1مدرسة العالية احلكومية من ادلأمول أن يكىوتسب طالب ماجان ساراغُت 
ادلعرفة ابللغة العربية وأن يكونوا قادرين على قراءة  سنبونغ ماجان ساراغُت
وكىوتابة وفهم معٌت اللغة العربية. كان الغرض من ىذه الدراسة ىو حتديد 
مدرسة العالية  م ادلبىوتدين يفيقييم احملىوتوى ابللغة العربية لىوتعلختطيط وتنفيذ وت
. طريقة البحث ادلسىوتددمة ىي طريقة سنبونغ ماجان ساراغُت 1احلكومية 
حىت مارس  0115حب ية وصفية نوعية. مت إجراء ىذا البحث يف أكىوتوبر 
.  سنبونغ ماجان ساراغُت 1مدرسة العالية احلكومية  والذي مت يف 0116
مسبونغ  1مدرسة ال انوية  وضوع ىذه الدراسة مدرس اللغة العربية يفكان م
طريقة رتع البياانت ادلسىوتددمة ىي طريقة ادلالحظة  .ماجان سَتاغُت
وادلقابالت والواثئق. يف حُت أن تقنية صحة البياانت ادلسىوتددمة ىي تقنية 
ات الىوت ليث ادلصدر. تقنية حتليل البياانت ادلسىوتددمة ىي اسىوتددام تقني
حتليل النماذج الىوتفاعلية. أظهرت النىوتائج أنو أوالً: الىوتدطيط لىوتعلم الطفرات 
ىي: سنبونغ ماجان ساراغُت  1مدرسة العالية احلكومية العربية احمللية يف 
الىوتدطيط مبا يف ذلك إعداد األساليب ووسائل اإلعالم وختصيص وقت 
، ، برومورماكان1العربية يف مسان الىوتعلم. وال اين ىو تنفيذ تعلم اللغة 
سراجُت على النحو الىوتايل: تنفيذ ادلراحل األربع للصالة االفىوتىوتاحية 
، يىوتم ليمية والىوتقييم واإلغال . اثل ًا، الىوتقييمواحملاضرات الدينية وادلواد الىوتع
، وهناية الفصل الدراسي. رة يىوتم فيها االجىوتماع، وادلنىوتصفالىوتقييم يف كل م
 ي وكىوتايب.يىوتم الىوتقييم عن طريق اخىوتبار عمل
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م ي، مل تكن ىناك دراسات تناقش مدى تعلبقدر ما حبث الباحث
، حبيث يرى الباحث أهنا رلدية للدراسة. من لياحملىوتوى احملاللغة العربية ك
ىذه ادلراجعة األدبية سوف جيعلها ادلؤلف مب ابة مادة مرجعية إلعداد ىذه 
 األطروحة.
 اإلطار النظري -ح 
 م اللغة العربيةيتعل -0
 التعليمتعريف  (أ 
م واليت ىي زلاولة الكىوتساب يم أييت من الكلمات األساسية للىوتعليالىوتعل
ل يف القيام بذلك. يف حُت أنو وقاذكاء ادلعرفة وزلاولة أن تكون ماىرا 
Ngalim Purwanto  يف كىوتابوPsychology of Educationم  ي، يعرف الىوتعل
 واخلربة.كىوتغيَت دائم نسبيا يف السلوك الذي حيدث نىوتيجة للممارسة 
م ىو عملية جتارية يقوم هبا األفراد للحصول يأن الىوتعلسالميط وقال 
على تغيَتات سلوكية جديدة ككل. كأفراد أنفسهم يف الىوتفاعل مع 
م على أنو عملية حتىوتوي على سلسلة من يالبيئة.كما ديكن تفسَت الىوتعل
اليت اإلجراءات من قبل ادلعلمُت والطالب على أساس العالقات ادلىوتبادلة 
 حتدث يف ادلواقف الىوتعليمية لىوتحقيق أىداف معينة.
م، ال يىوتعُت ت بيت ادلعلم ابسىوتددام رلموعة مىوتنوعة من ييف عملية الىوتعل
األساليب حبيث تكون عملية الىوتعلم غَت شللة، ولكنها جتذب انىوتباه الطالب 
من حيث اسىوتددام األساليب وفًقا للوضع النفسي وظروف الطالب. 
دلكان الذي تكون فيو كفاءة ادلعلم يف اخىوتيار الطريقة لذلك، ىذا ىو ا
الصحيحة وادلىوتنوعة غَت مفيدة دائًما إذا جتاىل ادلعلم العوامل اليت تؤثر على 
 م.ياسىوتددام أساليب الىوتعل
 أصول التعليم (ب 
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اللغة العربية  ىوتمامها يف تعليمىناك أصول ال الثة اليت يلزم إىقال واموان 
 .11تقوًن يعٍت تصميم، و تنفيذ، و
 تصميم الىوتعليم (1
و عملية وطريقة ى طالىوتدطي، قال إيلي يف كىوتاب عبد الغفور
وقال زتزة . ىوتوقعةيف خلق النىوتائج ادل كن أن تساعدالىوتفكَت اليت دي
و طريقة مرضية جلعل النشاط بشكل جيد، يرافقو ى طالىوتدطي، أونو
اليت حتدث حبيث يصل النشاط إىل ىوتلفة لىوتقليل ال غرات سلخطوات 
الىوتعليم على اخىوتيار، وإنشاء، وتطوير ط دودة. حيىوتوي ختطيزلداف ىأ
 قصودة.الىوتعليم لىوتحقيق نىوتائج الىوتعليم ادلطريقة الىوتعليم أو تصميم 
عن ختطي  عملية الىوتعليم كما أنو بُت يف كىوتابو  أما عند رومسان
 :12يلي
  نهج الدراسيادل (أ )
 ويةىنهج الدراسي كمرجع لىوتطوير خطة الىوتدريس على حيىوتوي ادل
الكفاءة، والكفاءة األساسية،  َتالدرس، ومعايوضوع أو موضوع ادل
از الكفاءة، والىوتقييم، صلواد الىوتعليمية، وأنشطة الىوتعلم، ومؤشرات إوادل
 وختصيص الوقت، وموارد الىوتعلم.
 إعداد الىوتعليم (ب )
أنشطة  ونهج الدراسي لىوتوجييىوتم عرض اعداد الىوتعليم من ادل
علم يف م كل ادلالىوتعليم لدى الىوتالميذ لىوتحقيق الكفاءات األساسية. يلز 
بوضع خطة الىوتعليم كاملة ومنهجية، لىوتكون الىوتعليم تفاعلية، وملهمة، 
شاركة بنشاط، وتوفَت مساحة  ىوتعلم على ادلولشىوتعة، وحتداي، وحتفيز ادل
                                  
 15(  0116سوراكرت   IAINنور ادليسرة، "تنفيذ تعليم اللغة العربية من خالل الدراسة احمللية للمبىوتدئُت" ) البحث العلم، جامعة  11
 16نفس ادلراجع   12
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لبدين، و الىوتطور ا حلصاب وادلىداع واالسىوتقالل وفقا للمواكافية لإلب
األساسية  كب لكل الكفاءةوالنفس للىوتالميذ. إن اعداد الىوتدريس مًتً 
الىت تعىوتدى ىف مقابلة واحدة أو أك ر.  ومن عناصر اعداد الىوتدريس  
 :13كما يلي
 وية الدرسى (أ )
رحلة، بية، والفصل، وادلوية الدرس من وحدة الًتً ىتشمل 
 .وعدد اللقاء وبرانمج القدرية، والدرس أو موضوع الدرس،
 الكفاءة َتمعاي (ب )
عارف، والسلوك، دلل لقدرة الىوتالميذ الذى يصور اتقان اىؤ و ادلى
سىوتوى من لغ الىوتالميذ ىف  كل الفصول أو ادلهارة الىت ترجى أن يبوادل
 الدروس.
 الكفاءة األساسية (ج )
ن ويكو  ُتىف درس مع ىوتقنة الالزمة للىوتالميذهارات ادلو ادلى
 .ورجع ىف ترتيب مؤشرات الكفاءة لادل
 از الكفاءةصلشرات إمؤ  (د )
و ن مالحظىوتكو سلوك قابل للقياس أو ديىمؤشر الكفاءة 
رجع ض الكفاءات األساسية اليت ختضع دللإلشارة إىل حتقيق بع
ت ابسىوتددام األفعال الىوتشغيلية از الكفاءارلالىوتقييم. وتصاغ مؤشرات إ
 هارات.واقف وادلعارف وادلمن ادلقيسة، اليت تشمل لحوظة وادلادل
 ىوتعليمداف الىأ (ه )
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رجات الىوتعلم الذى يىوتوقع دداف الىوتدريس العملية ودلىوتصف أ
 أن حيققها الىوتلميذ مناسبا للكفاءات األساسية.
 مواد الىوتعليم (و )
يم، ومبادئ، وإجراءات ىوي مواد الىوتعليم على حقائق، ومفاحتىوت
ذات صلة وتكون مكىوتوبة يف شكل مواد مناسبا للمؤشرات وحتقيق 
 الكفاءات.
 ختصيص الوقت (ز )
الىوتحديد ىف ختصيص الوقت مىوتساواي للحاجة إىل حتقيق 
 .الكفاءات األساسية وكلف الىوتعلم
 طريقة الىوتعليم (ح )
م يلىوتحقيق جو الىوتعل ُتيىوتم اسىوتددام طريقة الىوتعليم للمعلم
م حبيث يىوتمكن الىوتالميذ من حتقيق الكفاءة األساسية أو يوعملية الىوتعل
يس تىوتكيف مع حالة ؤشرات احملددة. اخىوتيار طريقة الىوتدر موعة من ادلزل
 .الىوتالميذ
 الىوتعليمعملية  (0
مت إعداده تنفيذ الىوتعليم ىي تنفيذ ما ، وتريشيف الرزتان ال ق
دف لزدد واسىوًتاتيجية مناسبة لىوتحقيق ذلك ىيف الىوتعليم. بعد وجود 
م يعلىوتلك االسىوًتاتيجية. طريقة تنفيذ الالذدف، يدكن للمعلم تنفيذ ت
الصور،والىوتظاىر، والشعور،  نً واد م ل طرح األسئلة، وتقدعلى ادل
 .14راقبة، وإشراك الىوتالميذ للمشاركة بنشاط طوال عملية الىوتدريسوادل
 الىوتعليم تقوًن (1
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رفة عو الىوتحديد دلىالىوتقييم ، شيف الرزتان وتري أوجيايتال ق
.، وأنو قيمة أو ال قيمة ملانجح أم و الربانمج الذي مت تصميمو وأن
ة الىوتقوًن الختاذ القرارات اليت لذا، وفعالة أو ال. الىوتقييم ىو عملي
 .15تسىوتددم لرموعة من نىوتائج القياس وتوجو إىل الغرض الدعتُ 
لدعرفة مدى لصاح الىوتالميذ يف  و أنشطةىالىوتقييم   ورأى زحلان
شرح الدروس، وتدريب الىوتالميذ على فهم الدروس اليت يىوتلقوهنا. 
والدعٌت(  الىوتقييم ىو عملية منهجية ومسىوتمرة لىوتحديد النوعية )القيمة
 عايَت معينة يف إطار اختاذ القرامن شيء، اسىوتنادا إىل اعىوتبارات وم
 م اللغة العربيةيتعل (ج 
 م اللغة العربيةيتعل تعريف (0
م اللغة األجنبية ىو تطوير قدرة يالغرض الرئيسي من تعل
الطالب على اسىوتددام اللغة شفهيًا وكىوتابيًا ُتسمى القدرة على 
هارات اللغوية. ىناك أربع اللغة ادل اسىوتددام اللغة يف عامل تدريس
 ، وىي مهارات االسىوتماع والىوتحدث والقراءة والكىوتابة.مهارات
ترتبط كل مهارة ارتباطًا وثيًقا ببعضها البعض، ألنو عند 
اكىوتساب ادلهارات اللغوية، يىوتم االنىوتقال عادًة عرب عالقات الىوتسلسل 
االسىوتماع إىل اللغة، ادلنىوتظم. يف البداية يف مرحلة الطفولة يىوتعلم الطفل 
 16مث يىوتحدث بعد ذلك يىوتعلم القراءة والكىوتابة.
م اللغة العربية وكذلك دراسة اللغات األجنبية األخرى ىو يتعل
م، فعمر األطفال يف يابلىوتأكيد مشكلة. تكمن الصعوبة يف عمر الىوتعل
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ادلرحلة االبىوتدائية أك ر صعوبة من سن البلوغ. ألن األطفال يف سن 
 دائية يطورون مهارات لغىوتهم األم.ادلدرسة االبىوت
م اللغات. سيكون الشدص يكما حتدد بيئة اللغة صعوبة تعل
الذي يىوتعلم اللغة العربية أك ر سهولة عندما يىوتعلم اللغة العربية يف 
 وسط اجملىوتمع العريب.
تكمن الصعوبة أو السهولة يف الىوتشابو بُت اللغة واللغة األوىل 
بُت اللغة واألخرى بشكل عام يف شكل )اللغة األم(. يكمن الفر  
الصوت والىوتكوين واحلكم. لكن األصعب ىو الفر  يف الصوت، 
ونعرف أن االخىوتالفات يف صوت اللغة العربية واإلندونيسية ذلا 
 اخىوتالفات ك َتة، سواء من حيث الصوت واحلركة الفموية )اللسان(.
ادلهىوتمُت  م اللغة اليوم حيظى بشعبية كبَتة يف رلىوتمعنا. لكنيتعل
يىوتعلمون العربية أصغر من اإلصلليزية. على الرغم من أن اللغة العربية ال 
تقل أمهية عن اإلصلليزية. كما توجد عالمات إجيابية حقيقية مع تطور 
ادلدارس اإلسالمية ادلىوتكاملة يف مدن سلىوتلفة، تقدم أحدىا مهارات 
ىوتم يف ادلؤسسات اللغة العربية. وابلطبع يف تعليم اللغة العربية الذي ي
اإلسالمية )ادلدارس اإلسالمية وادلدارس اإلسالمية الداخلية( رتيعها 
 .أىداف ذلا )عامة وخاصة(
م اللغة العربية يف إندونيسيا ىي كما يبشكل عام، أىداف تعل
 يلي:




، ة من حيث الشكل وادلعٌت والوظيفةة العربييفهم ادلىوتعّلمون اللغ (ب )
ويسىوتددموهنا بشكل صحيح وخال  يف أغراض واحىوتياجات 
 وظروف سلىوتلفة.
ديىوتلك ادلىوتعلمون القدرة على اسىوتددام اللغة العربية لىوتحسُت  (ج )
 القدرات الفكرية والنضج العاطفي والنضج االجىوتماعي.
 ادلىوتعلمُت لديهم االنضباط يف الىوتفكَت والىوتحدث. (د )
ن للمىوتعلمُت االسىوتمىوتاع ابألعمال األدبية واسىوتددامها ديك (ه )
لىوتطوير الشدصيات وتوسيع آفاقهم وحتسُت معرفىوتهم ومهاراهتم 
 اللغوية.
من  يقّدر ادلىوتعّلمون ويطورون األدب العريب كنز (و )
 17ال قافةالفكرية
 
يف حُت أن تعليم اللغة العربية يف ادلؤسسات اإلسالمية يف 
دارس الداخلية اإلسالمية فهم الدراسات إندونيسيا يشبو يف معظم ادل
اإلسالمية م ل الكىوتاب األصفر. ولكن ليس بشكل مىوتكرر يف 
ادلدارس الداخلية اإلسالمية احلدي ة اليت جتعل اللغة العربية لغة 
ت الرمسية على الىوتواصل اليومي. يف حُت يىوتم الًتكيز أك ر يف ادلؤسسا
والىوتحدث والقراءة ، وىي مهارات االسىوتماع أربع مهارات لغوية
 والكىوتابة.
 داف يف تعليم اللغة العربيةهاأل (9
دف اخلاص من تدريس اللغة العربية يؤدي إىل إتقان اذل
 ٍتذا يعىم، والقراءة، والكىوتابة وظيفيا. و اسىوتددام اللغة العربية يف الكال
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على  ىوتعلم عن القدرةىوتوقع أن حيقق ادلأن تعلم اللغة العربية من ادل
 :وىف العام يف تعليم اللغة العربية دواذل. سليب وفعايلالىوتواصل بشكل 
حكم  ليفهم الىوتالميذ لغة القرآن واحلديث، ألهنما مصدران ىف (أ 
 .اإلسالم
 ليفهم الىوتالميذ كىوتب الدين وثنقافة اإلسالم الدكىوتوبة ابللغة (ب 
 العربية.
 هبا ليقدر الىوتالميذ على الكالم ابللغة العربية، وإنشاء اجلملة (ج 
 احملليةاحملتوايت  -9
 تعريف احملتوايت احمللية (أ 
احملىوتوى احمللي ىو برانمج تعليمي ترتبط زلىوتوايتو ووسائط توصيلو 
، ال قافية واالحىوتياجات اإلقليمية ابلبيئة الطبيعية والبيئة االجىوتماعية والبيئة
 .01بينما يُلزم الطالب يف ادلناطق بىوتعلمها
، تنص على أن سوبندجية وفًقا لوزارة الىوتعليم وال قافة اليت أشارت إليها
منهج احملىوتوى احمللي ىو برانمج تعليمي يرتبط زلىوتواه ووسائطو ابلبيئة الطبيعية 
اليت جيب دراسىوتها من قبل  واالجىوتماعية وال قافية واالحىوتياجات اإلقليمية
احملىوتوى احمللي ادلشار إليو يف ىذه الدراسة ىو مادة اللغة  .ادلنطقةالطالب يف 
يف ادلناىج الدراسية زلىوتوى ادلدرسة احمللية اليت مت فحصها من العربية ادلدرجة 
 01.قبل الباح ُت
 احملتوايت احملليةداف هأ (ب 
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وير درسة تقصد لىوتطنهج الدراسة احمللية يف ادلقال "مهيمُت" نشأة ادل
درسة و كذلك بية يف ادلترقية جودة الًتً  اولةزلقوة احمللة لىوتكون نصيبا من 
ىوتزاحم. و يعرض أيضا عرب تطبيق تكون اإلمىوتياز ادلدرسة حىت لىوتطوير قوة ادل
وقف وسلوك هارة، تكوين ادلتسىوتطيع إيطاء زاد الدراسية، ادل الدراسة احمللية
عرفة عن أحوال البيئة و حاجة الرعية. هبذا الزاد يرجى الىوتالميذ. أي ادل
 .ت حولوورد الطبيع و ال قافة اليت كانىوتالميذ يسىوتطيعون الىوتطوير و إبقاءادلال
 :00أبن الدراسة احمللية لذا أغراضومن الىوتدصيص 
 ةإلجىوتماعية و ال قافيا يب الىوتالميذ ابلبيئة الطبيعية و الىوتعريف و تغر  (1
عن البيئة النافعة عرفة هارة و كذلك ادلطاعة و ادلتزويد الىوتالميذ ابإلسىوت (0
 لنفسو و بيئة الرعية عامة
ادلسىوتعمل يف بيئة لو ادلوقف والسلو  مىوتساوية ابلقيمة أو النظام  (1
وكذلك إلبقاء و تطوير قيمة شامخ ال قافة زللى ابلغرض لىوتقوية منو 
 وطٍت
 حبث حتليلو شكالت يف الرعية و كذلك يساعدإدرك البيئة و ادل (2
 احملتوايت احملليةأصول املنهج  (ج 
. اندونيسيا كان جديدا نهج الدراسي احمللي ابلنظر إىل تربيةنفيذ ادل
الدراسي احمللي يشَت إىل رسالة ( يف تنفيذ ادلنهج  yuridis) أصول يورديس 
 . يكون توسعو كائنا يف1716/11/210و ثقافية رقم  حكم وزيد الىوًتبية
 .M /c 1765 / /115 بية اإلبىوتدائية الدتوسطة رقمحكم مديد فريق الًتً 
يف تطويره بعده كان الدراسي احمللي يزداد قوة جبعل الدراسي احمللي 
يغطي إىل مرحلة اإلبىوتدائية و  الدواد وبنية الدهنج الذييكون أحدا من 
تربية عن جهاز  0111سنة  15ىذا األمر كماكىوتب يف فصل  ىوتوسطة.ادل
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ىوتوي على تدريس الىوًتبية ىوتوسطة حتدرسة الئبىوتدائية و ادلالوطنية و أورد أبن ادل
علوم ، اللغة الرايضيات، العلوم الطبيعية، الىوًتبية الوطنية، الاإلسالمية
الدراسي  ، والبدانية و الرايضة، أو األمانة، الىوًتبية إلجىوتماعية، الفن و ال قافةا
 1أية  15فصل  0111سنة  011 نظام جهاز تربية الوطنية رقم) احمللي
)01. 
عن معيار ادلواد  0114سنة  00الًتبية الوطنية رقم  مث يف نظام وزير
على بعض الدادات ، و  الىوًتبية سوى أن حيىوتوي قال أبن منهج ادلسىوتوى إحتاد 
مسىوتوى كذلك  كانت مادة الدراسي احمللي اليت جتب أن تعطي  يف كل 
واد احمللي يف معيار ادلىوتعلقة إبذخال مادة الدراسي احتاد الىوًتبية. السياسة ادل
الذي كان حيىوتوي علي قبائل كانو لديهم الىوتنوع )  يسىوتحكم أبن إندونيسيا
ي من خصائص اليت ىو (  ، مهارة احمللةاألدب، اللغة، الفن، احلرفةالعادة، 
 . 02تغٍت قيمة احلياة يف بلد إندونيسيا
درسة اليت كىوتبت ادلة الدهنج الدراسي احمللي يف اخللفية األخرى من نشأ
عن جهاز تربية الوطنية ابب  0111سنة  01 إندونيسيا رقم رتهوديف نظام 
الواعي لىوتحقيق بيئة آية واحد يقال أبن الىوًتبية أي إبىوتكار  واحد فصل واحد
لك ذنش  الىوتالميذ نشأة احىوتمال نفسو لالدراسي و عملية الدراسية كي ي
يبُت أبن تربية الوطنية  0 يف فصل. قوة العاطفة الدينية، الرعية البلد و الوطن
تسىوتمد إىل فنجاسيال و نظام أساس بلد رتهود اندونيسيا أي تربية اليت 
ن أبن جهاز تربية الوطنية يسىوتطيع جتاوب بعبء تغَت الزمان. ومها حدوال
، ليس بىوتعلق مبجال الذكاء ولكن مبجال أة كفاية الىوتالميذ شامال و كامالنش
 .الدىارة الزم عليها تسىوتمد يف قيمة الدين و ثنقافة وطنية اندونيسيا
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 اجملال للدراسة احمللية (د 
 ج لقسم البحوث والىوتط وير بوزارة الىوًتبية الوطنيةىناعرب مركز ادل
 : 03وىأبن اجملال للدرس احمللي ( 0114)
 ةنطقاجملال احلايل واحىوتياجات ادل (1
ىوتصلة ابلبيئة الطبيعية، ادلي كل ما يف بعض اجملاالت ىنطقة حالة ادل
إن  ماعية وال قافية.والبيئة االجىوتماعية واالقىوتصادية، والبيئة االجىوت
اء نطقة من أجل بقي كل ما حيىوتاجو اجملىوتمع يف ادلىة نطقاحىوتياجات ادل
ه الىوتنمية وحتسُت مسىوتوى معيشة اجملىوتمع الذي يىوتم تعديلو مع اجتا
 عنية.نطقة ادلاإلقليمية وإمكاانت ادل
 اجملال للدرس احمللي (0
ليزية، صل، واللغة اإلم ل: اللغة احمللية، واللغة األجنبية )اللغة العربية
عرفة عن ، واحلرف اليدوية، وال قافة، وادلوالفنون احمللية وغىوَتهما(،
 دىوتلفة للبيئة الطبيعية احمليطة، وعن مسائل احمللية الدخىوتلفة.اخلصائص ادل
 اللغة العربية من خالل الدراسة احمللية (د 
قال علي أزتد مدكور أن اللغة طريقة انسانية خالصة إلتصال الذي 
ي نظام ىواللغة العربية . يىوتم بواسطة نظام من الرموز اليت تنىوتج طواعيو
أعضاء رتاعة  ُتشاعر بسىوتددم لىوتبادل األفكار و ادلت اعىوتباطي لرموز صوتية
، ا على اإلطال ىىي أقدام اللغات و أغنا إن اللغة العربية. مىوتجانسة لغوية
و ذه اللغة وعاء لكىوتابىقوي، اخىوتار الواألسرار واحلكم يعلمها خالق البشر و 
 .04اخلالد
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عربية نا أي اللغة الى ٍتية. تعى اللغات العادلي إحدىواللغة العربية 
تُت. األول حينما مر م ىوتمام يىوتسلىلك اإلىوتماما عند كون العام. ذىجتد إ
مل كون العاُت  عارف، و ال اين حلكىوتابة كل ادلتسىوتعمل العربية عند مفكر 
ية حيىوتاج أن جيعل ية  حىت كون العادلال العادليف رلاإلسالم أتخذ دورا مهم 
ادلىوتحدة و لذلك  األمم إحدى اللغة الرمسية اليت تسىوتعمل عند العربية تكون
 درسة احلكومية يف اندونيسيا.الدينية و ادلاللغة العربية تدرس يف ادلدرسة 
وطنيا يف يدور  عند احلكومية وقرر  نهج يف دراسة العربية قدادل
درسة درسة العالية احلكومية و ادلبىوتدائية و الددرسة ال انوية و ادلالددرسة اإل
، اللغة العربية تكون مادة واجبة، أما يف الدينية درسةيف كل مرحلة ادل امة،الع
 .دىوتارةتكون دراسة اللغة األجنبية ادل يىدرسة العالية احلكومية  دلا
 منهج البحث -ط 
 تصميم البحث -0
تعليم اللغة العربية كاحملىوتوى للحصول إىل فهم عميق على ادلشاكل عن 
ىذا البحث ادلنهج  ، اسىوتددم الباحث يفاحمللي ابدلدرسة ال انوية دمحمية ماترام
ليبُت البياانت اليت وجد الباحث يف ادليدان، من  الكيفي ونوعو الوصفي،
خالل ادلقابالت ادلدطوطات وادلالحظات ادليدانية والصور والواثئق 
  05الشدصية وادلالحظات أو ادلذكرات وغَتىا من الواثئق الرمسية
 حضور الباحث -9
حضور الباحث يف مكان البحث مهم جدا حلصول النىوتائج والبياانت 
الصحيحة ألن الباحث يكون أداة رئيسية أو يكون آالت رتيع عملية 
البحث ويكون سلططة واجملىوتمعة البياانت ومفسرة البياانت. وحضور الباحث 
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يف مكان البحث ليس إلشًتاك بل لينظر إىل أحوال واألفعال األشياء اليت 
ق ابلبحث. حىت وجد الباحث ادلعلومات والبياانت احملىوتاجة إليو. تىوتعل
وحضور الباحث يف مكان البحث يعٍت أسبوعُت حلصول نىوتائج البياانت 
   الصحيحة.
 موقع البحث -3
مدرسة ال انوية دمحمية ادلكان الذي إخىوتار الباحث لعملية البحث ىو 
ية. وسبب الذي دفع إليو ، كان وقع يف مدينة ماترام نوسا تنغارا الغربماترام
 أحد ادلدارس مدرسة ال انوية دمحمية ماترام: ألن ادلدرسةالباحث إبخىوتار ىذا 
. ولذلك قام الباحث يف تعليم اللغة العربية كاحملىوتوى احملليالذي وجد فيو 
تعليم اللغة العربية كاحملىوتوى احمللي ابدلدرسة ال انوية دمحمية  ىذا البحث عن
 .  "0117-0116اسي ماترام العام الدر 
 البياانت ومصادرها -2
 06مصادر البياانت ىي الشدص أو شيء الذي حتصل البياانت منو.
أسىوتاذ كمدير ادلدرسة  وأما مصادر البياانت يف ىذا البحث العلمي ىي: 
  وبعض الطالبال انوية دمحمية ماترام وأسىوتاذة أم ىاين كمدرسة اللغة العربية 
 فصل ال اين.يف 
 لبياانتأسلوب مجع ا -0
كانت عملية رتع البياانت جزءا مهما يف البحث، ألن األغراض 
فلذلك أدوات البحث  07.األساسي يف البحث منها احلصول على البياانت
 اليت اسىوتددم هبا الباحث يف رتع البياانت منها ادلالحظة وادلقابلة والواثئقية.
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 املالحظة (أ 
وادلادة واحلدث ادلالحظة ىي عملية الىوتسجيل السلوكية من البشر 
 11ادلنهجي دون أي اإلتصال أو األسئلة مع الفرد الذي تدقق بو البحث.
تقسم ادلالحظة إىل نوعان ىي: ادلالحظة اإلشًتاكية وادلالحظة غَت 
اإلشًتاكية. يف ىذا البحث اسىوتددم الباحث طريقة ادلالحظة غَت اإلشًتاكية 
ك يف تلك األنشطة، أي أن يالحظ وجيمع الباحث البياانت غَت اإلشًتا
حيت يسىوتطيع الباحث فهم قرينة البياانت جبميع أحواذلا حيت تكون لديو 
 نظرة اتمة عن البياانت ادلرجوة.
 البياانت ادلرجوة تناوذلا من ىذه ادلالحظة منها:
 كاحملىوتوى احملليمشكالت يف تعليم اللغة العربية  البياانت عن  (1
 كاحملىوتوى احمللي عملية تعليم اللغة العربيةالبياانت عن  (0
 املقابلة (ب 
 الىوتنظم  يف ىذا البحث اسىوتددم الباحث ادلقابلة بنوع مقابلة شبو
 ىو ادلقابالت من النوع ىذا اسىوتددام من ادليدان. الغرض يف البياانت جلمع
 ادلدعوين األطراف من يُطلب حيث انفىوتاًحا، أك ر بطريقة ادلشاكل إجياد
اسىوتددم الباحث ىذه الطريقة دلعرفة   11وأفكارىم. آراءىم ادلقابلة إلجراء
 البياانت من:
 دمحمية ماترام. مدرسة ال انويةمدير  (1
دمحمية ماترام ىي  وأما البياانت الذي رتع الباحث من مدير
اتريخ أتسيس مدرسة دمحمية ماترام وكل مايىوتعلق ابدلدرسة  البياانت عن
 دمحمية ماترام.
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 ماترامدمحمية ال انوية  مدرسةيف  ةبعض األساتذ (0
ىي  ةساتذبعض األ جنس البياانت الذي رتع الباحث منأما 
 .دمحمية ماترامال انوية  مبدرسة كاحملىوتوى احمللياللغة العربية  البياانت تعليم 
 دمحمية ماترامال انوية  مدرسةبعض الطالب يف  (1
أما جنس البياانت الذي رتع الباحث من بعض الطالب ىي 
 .كاحملىوتوى احمللياللغة العربية  مشكالت يف تعليم البياانت عن 
 الواثئقة (ج 
اسىوتددم الباحث الطريقة الواثئقة جلمعية البياانت يف ادليدان، وديكن 
 يف واثئق  .ما شدص من ضدمة أعمال أو شكلها م ل كىوتابة وصورة
 الذاتية والسَتة والقصص احلياة واتريخ كىوتابة اليوميات م ل كىوتابة شكل
 احلية الصور والصور م ل صور شكل يف والسياسات. واثئقة واللوائح
أما  الفنية، األعمال م ل أعمال ضدمة شكل يف وغَتىا. واثئقة والرسومات
 م ل صور ودفىوتار واللوائح. الواثئقة اليت وجد الباحث يف ميدان البحث ىي
 أسلوب حتليل البياانت -0
 عن البحث لعملية يف ىذا البحث يسىوتددم الباحث حتليل البياانت
. وأما حتليل 10ادليدانية والكىوتابة ادلقابلة من منهجي بشكل وجتميعها البياانت
 Miles and Hubermenالبياانت اليت اسىوتددم الباحث حتليل 
 البياانت ختفيض (أ 
 األشياء واخىوتيار لىوتلديص  البياانت ختفيض الباحث اسىوتددم
 .وأمناط موضوعات عن والبحث ادلهمة األشياء على والًتكيز األساسية
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 الباحث على أوضح، وتسهل صورة سىوتوفر ختفيضها مت اليت البياانت ولذلك
 11األمر. لزم إذا عنها البياانت واحبث رتع من ادلزيد إجراء
 عرض البياانت (ب 
 أوصاف شكل يف البياانت عرض يىوتم أن ديكن الكيفي، البحث يف
 البياانت، عرض شابو. ويف وما الفئات بُت وعالقات وسلططات، موجزة،
 البياانت عرض اسىوتددام سرديّة. يىوتم نصوص شكل يف بياانت الباحث قدم
 ما أساس على أخرى عمل حدث، خطة ما لفهم سردية نصوص شكل يف
 فهمو. مت
 أخذ اإلسىوتنباط (ج 
اخلطوة ال ال ة يف طريقة حتليل ادلعلومات يف البحث الكيفي ىي أخذ 
سىوتطيع أن يىوتغَت . واإلسىوتنباط األول مل تبق احلكم وي12اإلسىوتنباط واإلسىوتدالل
إذا جائت األدلة اجلديدة واألرجح يف رتع البياانت بعدىا. ولكن إذا كان 
اإلسىوتنباط األول تنسب وتىوتفق ابألدلة الراجحة والصحيحة حينما رجع 
الباحث إىل ميدان البحث جلمع البياانت، فاإلسىوتنباط األول ىو الراجحة 
 13الصحيحة.
 تصحيح البياانت -7
 :14الذي اسىوتددم الباحث منهاالطريقة الىوتفىوتيشية 
 تطويل اإلشًتاك (أ 
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تطويل اإلشًتاك لىوتصحيح البياانت.  الباحث يسىوتددم ىذا البحث يف
 ادلالحظات، تقدًن ادليدان، إىل الباحث يعود تطويل اإلشًتاك خالل من
 من جديدة. أو مواجهىوتها مت اليت البياانت مصادر مع أخرى مرة ومقابلة
 اخلبَت. والشدص الباحث بُت العالقة تشكيل سيىوتم تطويل اإلشًتاك، خالل
 تري أصلوالتيون  (ب 
يف صحة البياانت على أهنا فحص  تري أصلوالتيونتفسَت  رىت
. ىناك الىوت ليث ، ويف أوقات سلىوتلفةانت من مصادر سلىوتلفة بطر  سلىوتلفةالبيا
 ادلصدر ت ليث تقنيات رتع البياانت والوقت.
تقنيات سلىوتلفة جلمع البياانت أسلوب الىوت ليث أن الباح ُت يسىوتددمون 
للحصول على البياانت من ادلصدر نفسو. اسىوتددم الباحث ادلالحظة 
ادلىوتعمقة والواثئق دلصدر البياانت نفسو يف وقت واحد.  ةالىوتشاركية وادلقابل
للحصول على البياانت من مصادر سلىوتلفة بنفس  ىو triangulationادلصدر 
 15.الىوتقنية
يف ىذه الدراسة ىو من ثالثة أنواع أول  ادلسىوتددمترى أصلوالتيون 
ت ليث دلصدر البياانت "يقارن ما يقولو ادلعلم وادلعلم والطالب اثنيا ت ليث 
نظرية و الطر  ابسىوتددام البياانت من ادلالحظات مع ادلقابالت واثلث 
  .الىوت ليث أي مقارنة النىوتائج النهائية للدراسة
  
                                  






 عن مدرسة الثانوية دمحمية ماترامصورة عامة  -أ 
 أتسيس مدرسة ال انوية دمحمية ماترام -1
أتسيس  إمام غوانوان. أن وىدرسة و قابلة مع رئيس ادلاد على ادلىوتناس
، ومت أتسيسها من قبل قادة 1750يناير  11يف  ال انوية دمحمية ماترام مدرسة
، مدية. كل عامانوي يف منطقة جنوب شر  احملرللس الىوتعليم االبىوتدائي وال 
 11قبل أقل من ال انوية دمحمية ماترام  ةرسالب يف ادلديرتفع عدد الط
سنوات. ادلرافق والبنية الىوتحىوتية يف مدرسة احملمدية ال انوية مكىوتملة دتاًما م ل 
وغرفة الىوتدريب وقاعة النظرايت ، وىناك سلىوتربات األحياء  KBMغرفة 
والوسائط  IPMلس الطالب و والكيمياء والفيزايء وادلكىوتبات وقاعات رل
 .16ادلىوتعددة وادلرافق الرايضية
 الرؤايت و اإلرساليات مبدرسة دمحمية ماترام  -0
: تشكل البشر الذين يىوتفوقون يف األخال  والعبادة ويىوتنافسون يف تالرؤاي
 اإلبداع واإلصلاز
 اإلرساليات :
درسية اببىوتسامات وحتية وحتية خلق جو إسالمي مىوتناغم من احلياة ادل (أ 
 (س 1)
 تنفيذ الىوتعليم والىوتعلم بفعالية واجلودة  (ب 
 ميزايدة شلارسة الىوتعاليم اإلسالمية يف عملية الىوتعل  (ج 
 القيام ابألنشطة الدينية من خالل القراءة عن طريق شلارسة القرآن  (د 
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 تزايد ادلنافسة اإلجيابية يف حتفيز تنمية اإلمكاانت الذاتية  (ه 
 ة احملمدية ال انوية كادرًا كادرًاجعل ادلدرس  (و 
زايدة روح القوة القىوتالية يف زلاولة لىوتحقيق رلد وسعادة احلياة يف   (ز 
 ادلسىوتقبل كمسلمُت وكمواطنُت.
  ادلرافق الىوتعلمية  -1
 مصلى  (أ 
 سلىوترب األحياء  (ب 
 سلىوترب الفيزايء (ج 
 سلىوترب الكيمياء (د 
 غرفة ادلمارسة (ه 
 غرفة نظرية (و 
 مكىوتبة (ز 
 الوسائط ادلىوتعددة (ح 
 السلةملعب كرة  (ط 
 مدرسة ال انوية دمحمية ماترام ادلوقف اجلغريف -2
إمام غوانوان يف مدرسة  وىدرسة و قابلة مع رئيس ادلاد على ادلىوتناس
 ماترام. 2-0ال انوية دمحمية ماترام، إن موقعىوتها يف الشارع أصليلَت رقم 
 اإلعداد الددرسية -3
 : مدرسة  ال انوية دمحمية ماترام سم الددرسةإ ( أ
 :  مدرسة ال انويةمسىوتوى الىوتعليم  ( ب
 حالة ادلدرسة : خاص ( ت
 ماترام 2-0العنوان : شارع أصللَت رقم  ( ث
 61104 الرمز الربيدي : ( ج
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 منح الًتاخيص : أ ( ح
 151410114رقم اذلاتف :  ( خ
 http://smamuhmataram.sch.idادلواقع :  ( د
 smamuhmataram@gmail.com الربيد اإللكًتوين : ( ذ
 اللوائح الطالبة/الطالب -4
 األخال  االحىوتفال ( أ
 15.13يقام احلفل كل يوم اثنُت وتبدأ األعياد الوطنية الساعة  (1
 حىت االنىوتهاء
 جيب أن حيضر حفل العلم رتيع الطالب (0
االحىوتفاالت اليت ترتدي زاي أنيقا مع اخلصائص وفقا ألحكام  (1
 احلفل
أو ال حيضرون احلفل وسيىوتم معاقبة  الطالب يف وقت مىوتأخر (2
 السمات غَت ادلكىوتملة من قبل ادلدرسة
 تال احلفل النظام واحلكمة (3
 اخال  ادلالبس و النظافة ( ب
، ء مالبس أنيقة ، وارتداء ادلالبسجيب على الطالب الذكور ارتدا (1
 وارتداء األحزمة واجلوارب واألحذية.
األمَتة أن يرتدي مالبس أنيقة لىوتغطية العارية جيب على اجلانب  (0
 وليس السىوتددام اجملوىرات ادلفرطة
يُطلب من الطالب ارتداء مالبس رايضية )دترين( وفًقا للزي  (1
 ادلدرسي الذي حتدده ادلدرسة خالل الساعات الرايضية
جيب على الطالب أن يرتدوا الزي ادلدرسي يف ادلدرسة أثناء  (2
 ساعات الدوام ادلدرسي
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 حيظر على الطالب الذكور اسىوتددام األساور (3
 جيب أن يكون شعر الطالب الذكر قصَت وأنيق (4
، سواء يف ادلدرسة أو يف ادلنزل أو جيب أن يكون الطالب مهذبُت (5
 يف اجملىوتمع
 مطلوب من البنات إحضار مكانو )أدوات الصالة( (6
 يطلب من الطالب زتل احلقائب ادلدرسية (7
 أخال  الىوتعلم و اإلخىوتلط ( ت
 15.11أن يكون الطالب يف الفصل يف موعد ال يىوتجاوز جيب  (1
 جيب على الطالب الصالة قبل البدء يف الدراسة (0
 13ويطلب من الطالب لىوتحقيق واتبع تدارس القرآن الكرًن دلدة  (1
 دقيقة قبل أن تبدأ الساعة األوىل إرشادىم من قبل نظار
، إال سىوتقبال الضيوف خالل ساعات الدرسال ُيسمح للطالب اب (2
إذا كانت ىناك أشياء مهمة ملّحة مبعرفة معلم االعىوتصام أو مدرس 
BK. 
 ال يسمح للطالب مبغادرة الفصل عند تغيَت ساعات الدراسة (3
جيب على الطالب احلفاظ على السالم والنظام واحلفاظ عليو أثناء  (4
 وجودىم يف البيئة ادلدرسية.
راي  يُطلب من الطالب حضور صالة الظهر وعبادة يف مسجد (5
 الىوتقوى ماترام
، يُطلب منهن َت القادرات على حضور صالة الظهرالىوتلميذات غ (6
 حضور تالوة القرآن يف مدرسة ادلشعل
 يُطلب من رتيع الطالب ادلشاركة يف أنشطة الدعوة يف ادلدرسة (7
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يُطلب من الطالب حضور أحد األنشطة الالمنهجية اليت تعقدىا  (11
 ادلدرسة
 اإلدارة أخال  ( ث
 سؤول الصفكل فئة تشكل م (1
يىوتحمل رتيع أعضاء الفصل مسؤولية النظافة واجلمال والدقة  (0
 واالسىوتعداد والنظام
 يقوم مسؤولو الصف إبنشاء جدول يومي وقائمة عمل (1
مسؤولو الفصل مسؤولون عن حضور الطالب من خالل قوائم  (2
 حضور الفصل
قيل إن الطالب الغائبُت دون تفسَت قد فاتىوتهم عدة ساعات يف  (3
 ذلك اليوم.
لىوتكون قادرًا على ادلشاركة يف اخىوتبارات عامة )فصول دراسية(  (4
 8 على األقل من إرتايل الطالب وجهاً لوجو.63حلضور 
/ اريح ، مرض( من قبل أحد الوالدينجيب توقيع خطاابت )تص (5
 الوصي وادلظروف
يىوتعُت على الطالب دفع الرسوم الدراسية على النحو ادلنصوص  (6
 من الشهر ادلعٍت 11يىوتجاوز  عليو يف ادلدرسة يف موعد ال
 مدرسة ال انوية دمحمية ماترام أحوال األساتذة يف -5
عملية  كان األساتذة من أحد العوامل الًتبية ألهنم مسؤولون عن
يف ىذه البحث عرض عن أحوال األساتذة يف  درسة.الىوتعليم والىوتعلم يف ادل






 9191-9100األحوال األساتذة يف مدرسة دمحمية ماترام 
 الوظائف الشهادة أمساء ادلعلمُت رقم
 مدير - إمام غوانوان 1
 انئب مدير - رسيىوتا م علي 0
 مدرس - نور عيٍت 1
 - - درس. جونيدي م أذتان 2
 مدرس - درس. اللو جفر 3
درس. م أردي  4
 مشسوري
 مدرس -
    
 - - بكر منشور أبو 6
 - - أم ىاين زوب النساء 7
 - - سونرسيو 11
 - - نور ايان 11
 - - اتيت سوميايت 10
 - - أزتد بشَتي 11
 - - مؤذين 12
 - - نور فيًتايين 13
 - - سوىريت م أيكوب 14
 - - اللو جنيدي رزتان 15
 - - زيزون 16
 - - سيف الدين 17
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 - - سدام 01
 - - يولياتُت 01
ماترام مبدرسة ال انوية دمحمية واخلصائص من رتيع األساتذ واألسىوتاذة 
شدصا وكانوا يعلمون ادلادات  01عددىم  0101-0117العام الدراسي 
 مىوتفرقة يف كل مسىوتوايت.
 اجلدوال الثاين
 9191-9100األحوال األساتذة يف مدرسة دمحمية ماترام 
 الوظائف الشهادة أمساء ادلوظفُت رقم
 ادلوظف - أنوار ه م سديق  1
 ادلوظفة - ىاج راسيىت 0
 مكىوتبة - ماسراغ 1
 احلارس - بيك إسم ورين 2
 احلارس - إرفان 3
 اخلادم - أبد ادلناف 4
 اخلادم - أبو بكر 5
 اخلادم - درس. ردوان 6
 اخلادم - يوسف 7
ماترام، ألن  دلدرسة دمحميةكان ادلوظفون من أحد العوامل الًتبية اذلامة 
ماترام ال يطلق من أعماذلم وسعيهم يف   مدرسة دمحميةعمليات اليت يقوم هبا 
 . كل القسم
 
 اجلدوال الثالث
 9191-9102الثانوية دمحمية ماترام  يف مدرسة لطالباألحوال ا
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جزء مكمل  امة يف العملية الىوتعلمية، ألهنمكان طالب من أحد العوامل الًتبوية اذل
 القياس يف حالة درجة اجلودة.الًتبوية لدف 
 إسم  الطالب NIS رقم
 (   IPSال ٍت عشر )
 أىراين جونَتدي 11102 1
 أفراين زريل 11101 0
 أفريليان انبلة 11106 1
 أول صفيان 11111 2
 بيئ داين يونَتيت 11110 3
 ابيو ألفسة 11140 4
 غوان وجيا 11137 5
 حنيف أرايين 11114 6
 أرشي كرتيب 11136 7
 اللو فاراس سكميادي أمل 11122 11
 مهدي علي سبكي 11123 11
 دمحم أرداين 11126 10
 ريكي أريس وىيودي 11141 11
 رفكى ئلفى أنيسى 11132 12
 سرة ديهان 11133 13
 إذلام منغاىل - 14
 م فَتد فَتداىن - 15
 
 إسم  الطالب فصل NIS رقم
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 ( IPAال ٍت عشر ) 
 فوترى روكمانأدي  11026 1
 أزتد فارزوان فار  11031 0
 أزتد غياز التينغ 11031 1
 أفري لينيت 11116 2
 أرسلى فاحتة 11036 3
 أسا ديكادي 11037 4
 بيك عيشة أسىوتيك 11041 5
 فرحان سيف الغاين 11041 6
 إندى سفىوتيا نيغسي 11046 7
 إندة 11047 11
 جأفار أومار طالب 11113 11
 م أريفنشة أزمة 11117 10
 دمحم إزول فرقان 11051 11
 ميغى أواتمي 11054 12
 دمحم فيادي 11061 13
 نوفيىت إيرايين 11063 14
 روضة اجلنة 11065 15
 رسطو أمي كناسي 11066 16
 رسكى أغسىوتيٌت 11067 17
 راين أدي سفوتري 11071 01
 صاف دايى 11072 01




 إسم  الطالب فصل NIS رقم
 ( IPAحاد عشر ) 
 ابيو أجي رزتت 11151 1
 فردا أوبياء 11151 0
 فرباين وجااي 11150 1
 فًتي ورداين 11116 2
 ىسن اخلادتة 11036 3
 ل دمحم لطفي 11037 4
 دمحم حافظ 11041 5
 رزتة 11041 6
 رفكي أوكت فيو 11046 7
 فلنسيا فربينيت 11047 11
 وحيودين 11113 11
 يودي فَتدوس 11117 10
 زيٍت كومسا 11051 11
 زيلما سفيال 11054 12
 رزال 11061 13
 
 إسم  الطالب فصل NIS رقم
 ( IPSحاد عشر ) 
 أبيل إرمويت 11151 1
 أندي ريض أرمليو 11151 0
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 أفريٍت أمليا 11150 1
 ديري إينا سكمويت 11116 2
 ديوي نندا فراتوي 11036 3
 ىرلينا ملنيايت 11037 4
 إندة فًتينا 11041 5
 إزة فلة 11041 6
 فدال سري سلىوتان 11046 7
 مفىوتاح الفردوس 11047 11
 دمحم أردينشة 11113 11
 مورنيايت 11117 10
 نيىوتا جحيا 11051 11
 أوزي شافًتى 11054 12
 ألف زريدا 11061 13
 
 
 مدرسة دمحمية ماترامالرؤايت واإلرساليات  -6
تشكل البشر الذين يىوتفوقون يف األخال  والعبادة ويىوتنافسون يف الرؤايت : 
 اخللق واإلصلاز
 اإلرساليات :
 .خلق جو إسالمي مىوتناغم من احلياة ادلدرسية اببىوتسامات وحتية وحتية (أ 
 .تنفيذ الىوتعليم والىوتعلم بفعالية واجلودة  (ب 
 .حتسُت شلارسة الىوتعاليم اإلسالمية يف عملية الىوتعلم (ج 
 .شطة الدينية من خالل القراءة عن طريق شلارسة القرآنقم ابألن (د 
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 .تعزيز ادلنافسة اإلجيابية يف حتفيز تطوير إمكاانت الذات (ه 
 .كادرً   دمحمية ال انوية جعل ادلدرسة (و 
زايدة الروح القىوتالية يف اجلهود ادلبذولة لىوتحقيق رلد وسعادة احلياة يف  (ز 
 .ادلسىوتقبل كمسلمُت وكمواطنُت
لعام الدراسي ا دمحمية ماترام نويةادرسة الثملاب يلاحملتوى احملة كتعليم اللغة العربي -ب 
9102-9191 
م اللغة العربية ي، وجد الباحث أن عملية تعليف ادلدرسةمن نىوتائج ادلالحظات 
 :ىي كما يلي ماترام يةدمحميف ادلدرسة ال انوية 
 الثانوية دمحمية ماترامم اللغة العربية يف املدرسة يختطيط عملية تعل -0
 صنع ادلنهج (أ 
مت إعداده وفًقا لالئحة وزير  ماتراممنهج يف مدرسة ال انوية دمحمية  صنع
 فيما يىوتعلق مبعايَت 0111لعام  43الىوتعليم وال قافة جلمهورية إندونيسيا رقم 
فيما يىوتعلق بىوتدطيط ، أوضح الفصل ال الث عملية الىوتعليم األساسي وال انوي
عليمي مرجعي لكل مادة دراسة ، أن ادلنهج ىو إطار تميعمليات الىوتعل
 موضوعية.
يغطي ادلنهج فقط ادلوضوعات اليت جيب تدريسها دلدة سنة واحدة أو 
 (SK)فصل دراسي واحد. ادلكوانت ادلوجودة يف ادلنهج ىي معايَت الكفاءة 
على رلموعة من  (SK)حتىوتوي معايَت الكفاءة . (KD) والكفاءات األساسية
الكفاءات األساسية اليت جيب على الطالب إتقاهنا يف مسىوتوى تعليمي معُت. 
ىي عدد من القدرات اليت جيب أن  (KD)يف حُت أن الكفاءات األساسية 
يىوتقنها الطالب يف بعض ادلواد كمرجع إلعداد مؤشرات الكفاءة يف درس 
م وختصيص يد الىوتعلم ومواييىوتضمن مؤشرات حتقيق الكفاءات وأىداف الىوتعل
 م.يم وتقييم نىوتائج الىوتعلم ومصادره الىوتعليالوقت وأنشطة الىوتعل
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 إعداد الىوتدريسصنع  (ب 
 اللغة العربية يف ادلدرسة ال انوية مدرسالىوتدريس  تسىوتددم عملية إعداد
د عداأ اخلدمة الىوتعليمية. يعىوتيهااليت  ماترام يسىوتعملون إعداد الىوتدرسدمحمية 
على اإلشراف على الفصل، والذي يىوتكون من اتدرس قياسي م ل الىوتقييم 
تضمُت ىوية ادلوضوع )الكىوتابة الصفية، ادلواد، ختصيص الوقت(، أىداف 
م : األنشطة األولية، األنشطة ي(، تنفيذ الىوتعلغرد خاس و غرد عامم )يالىوتعل
 األساسية، األنشطة اخلىوتامية.
 رامماتم اللغة العربية يف املدرسة الثانوية دمحمية يتنفيذ تعل -9
 ميتنفيذ الىوتعل (أ 
شطة األولية، م ىو تنفيذ خطة الدرس اليت تىوتكون من األنيتنفيذ الىوتعل
، وفيما يلي العديد من اخلطوات اليت واألنشطة األساسية، واألنشطة اخلىوتامية
 ماترام : دمحمية مدرسةم اللغة العربية يف ياختذت يف تنفيذ تعل
 األنشطة األولية (0
اللغة العربية ادلواد اليت سيىوتم  سش مدر ، انقيف بداية االجىوتماع
سي. مث يف تدريسها خالل الفصل الدراسي الىوتايل وفًقا للمدطط الدرا
األسئلة  ، يبدأ مدرس اللغة العربية االجىوتماع بطرحاجىوتماع األسبوع ادلقبل
، وطرح أسئلة حول ادلواد حول كيفية وجود األخبار، وقراءة غياب احلضور
 ع األخَت.اليت مت تدريسها يف االجىوتما 
 األنشطة األساسية (9
، أعطى مدرس اللغة العربية يف مدرسة ال انوية دمحمية ىذا النشاط
، أي سؤال الطالب عما مل يفهموه من للمعلمات ردود فعل شفهيةماترام 
ادلواد اليت يىوتم تدريسها أو غَتىا من ادلعارف لىوتطوير فهم الطالب. لقد حان 
ورًا مهًما كمورد وميّسر يف اإلجابة على الوقت دل ل ىذا ادلعلم الذي يلعب د
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، لكن قة إىل إرشادات كىوتاب طربيو أمليةأسئلة الطالب. تشَت الطريقة ادلطب
 ُيسمح للمعلم بىوتطوير ىذه الطريقة.
 اخلىوتامية األنشطة (3
، كان ىناك عدة أنواع من الىوتقييمات اليت قدمها ةيف النشاط اخلىوتامي
قبل إهناء االجىوتماع،  ماترام دمحمية ال انوية درسةخ ممعلمو اللغة العربية يف م
مبا يف ذلك األسئلة اللفظية، وإعطاء مهام لإلجابة على الىوتمرينات أو 
األسئلة، واسىوتددام الوقت ادلىوتبقي حلفظ ادلواد اليت مت تسليمها حدي ًا، 
 .وتوفَت الدافع لىوتحسُت ادلشاعر فضول الطالب حول العلوم
 احمللي كاحملىوتوىعربية  الوقت لعملية تعليم اللغة ال (ب 
والدعاء دقائق إلقاء السالم  3  : الىت تشمل مندقائق   71
مادة الصالة، عمليىوتها دقائق  11، اخلطاب الدينيةدقائق  13، اجلماعة
. دقائق للىوتقييم ودعاء االخىوتىوتام 11 قرءة الصالة، وقرءة كىوتاب األدلة ىف
دمحمية  نويةاال  ىف مدرسة لياحمل كاحملىوتوىطبقة ىف تعليم اللغة العربية  الوقت ادل
  كما ىف جدول الىوتايل:  ماترام
 اجلدوال الرابع
 الوقت لعملية الىوتعليم
 الطريقة ادلادة الوقت















ل السابق، إن تعليم اللغة العربية من خالل الدراسة ابيان عن جدو 
دقائق  71 دةدلال انوية دمحمية ماترام  درسةي عشر ابدلدايف الفصل احلاحمللية 
" مث اسىوتمر ءة "بسمميحرلا نمحرلا هللا افىوتىوتاح بقر و مؤول ابلسالم ودعاء اإلى
اضي قدمة ىف اللقاء ادلفردات ادلعلمة ادلادل سألتدفوظة، فردات ادلمبراجعة ادل
 53 دةاللغة العربية وعملية الىوتعليم دل علمة مادةمث قدمت ادلدقائق،  3 دةدل
 دقائق 11 دةالىوتعليم دل علمة الىوتقييم مث اخىوتىوتمتادل والىوتايل، عملتدقائق. 
 ية ماترامدمحم نويةادرسة الثملاب يلاحملتوى احملم اللغة العربية كيتعلمشكالت يف  -ج 
 9191-9102العام الدراسي 
 املشكالت الطالب يف تعليم اللغة العربية  -0
مشكالت الطالب يف تعليم اللغة العربية مدرسة دمحمية ماترام أبسباب 
 عديدة، ويقسم الباحث بسببُت رئيسُت ومها :
 األسباب الداخلية  -أ 
األول السباب الداخلية من الطالب أنفسهم على حد سواء الشدصية 
 وغَته
 قلة إسىوتيعاب ادلفردات (0
من مقابلة مع عدد الطالب قالو أن مشكالت الطالب يف تعليم 
اللغة العربية يكمن من مفردات الضعيفة. حىت بعدم وجود ادلفردات الىت 
" أن مشكالت دمحم فياديلديهم صعوبة يف حتدث ابللغة العربية. كما قال 
الطالب يف تعليم اللغة العربية ألنو لعدم وجود ادلفردات العربية، حىت 
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و أكد أيضا من نىوتائج ادلقابالت  17التكون قادرا على حتدث بلغة العربية"
" يف البداية حتدث اللغة العربية من صعب جدا ألهنم ال دمحم إزول فرقانمع 
 .21يعرفون ادلفردات العربية"
رى روكمان" صعوابت يف تعليم اللغة العربية ألنو ال وقال أدي فوت
موافق لرائ فوترى روكمان، عبد الرشيد  21يعرف ادلفردات اللغة العربية"
الذى ىو واحد من الطالب يف فصل ال ال ة مدرسة ال انوية دمحمية ماترام 
وقال " أن حقيقة تعليم اللغة العربية مسرور، ولكن بسبب ضعف ادلفردات 
 .20ع عن تىوتكلم ابللغة العربية"مل إسىوتطا 
 ضعف يف قواعد اللغة (0
مشكالت الطالب يف تعليم اللغة العربية ىو مشكالت يف قواعد 
اللغة. ديكن أن ينظر إليها من نىوتائج ادلقابالت مع بعض الطالب وادلعلمُت 
 للغة العربية الذى قالوا كمايلي:
ب يف وقالت أم حاين وىي معلمات اللغة العربية" مشكالت الطال
. واحدة من 21تعليم اللغة العربية ىي ألن الطالب اليىوتقن قواعد اللغة"
طالبات الفصل ال الث أكدت أيضا كم قلت زلطوبة" يف الوقع أصبح 
. 22العقبات لىوتعليم اللغة العربية ألنو مل يسىوتطع الفزائد ضلوية أو الصرفية"
                                  
 0101يناير  4يف الىوتاريخ ، ادلقابلة، ماترام، دمحم فيادي  17
 0101يناير  4يف الىوتاريخ ، ماترام، ادلقابلة، إزول فرقاندمحم   21
 0101يناير  4يف الىوتاريخ  ،ماترام ،مقابلة، أدي فوترى روكمان  21
 0101يناير  4يف الىوتاريخ  ،ماترام، مقابلة، عبد الرشيد  20
 0101يناير  5يف الىوتاريخ  ،ماترام، مقابلة، أم حايناألسىوتاذة   21
 0101يناير  5يف الىوتاريخ ، ماترام ،مقابلة ،انبل  22
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للغة وفوك ذلك، قال أيضا عبد اللطيف" مشكالت الطالب يف تعليم ا
 .23العربية ألهنم اليعرفون اللغة العربية والسيما قواعد النحوى"
من الىوتعرض للبياانت، ديكن حتليل ان الطالب مدرسة دمحمية ماترام يف  
كل فصل أك ر من الطالب جيدون الصعوبة يف الىوتحدث ابللغة العربية وىي 
 يف مفردات، قواعد اللغة.
 عدم وجود دافع الطالب (1
ة أم حاين أن أسباب " الطالب مل يكن لديك كما قال األسىوتاذ
وقال أيضا  24الدافع والعاطفة لىوتكون قادرة على الىوتحدث ابللغة العربية"
أدي فوترى روكمان" عدم وجود احلافز الطالب يف تعليم اللغة العربية" 
وقال أيضا عبد الرشيد"م شكالت الطالب يف الىوتحدث ابللغة العربية 
ون قادرة على الىوتحدث ابللغة العربية. وعدم أبسباب ال نية للطالب لىوتك
ولذالك، الدافع مهم جدا  25وجود الدافع للطالب يف تعليم اللغة"
 اللطالب لىوتكون قادرة على الىوتحدث بللغة العربية صعب جدا.
 أقل نشاطا من الطالب يف الفصل (2
اسباب األخر يف ىذه مشكالت ىي أقل نشاط الطالب يف 
اللغة " الطالب ال ترغب يف شلارسة بنشاط الفصل.  كما قال مدرسة 
. حت بعدم وجود 26دعيت للىوتحدث يف اللغة العربية للدروس العربية"
الطالب ابدلوقع يف الفصل ادلعلم جيد صعوبة يف تدريس اللطالب على 
تعليم اللغة العربية. كما يدعم البيان ادلعلم من نىوتائج االسىوتبيان للطالب. 
                                  
 0101يناير  5ماترام يف الىوتاريخ ، مقابلة، عبد اللطيف  23
 0101يناير  6يف الىوتاريخ ، ماترام، مقابلةأم حاين، األسىوتاذة   24
 0101يناير  6يف الىوتاريخ  ،ماترام ،مقابلة ،أدي فوترى روكمان  25
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أن اسباب الطالب يف تعليم اللغة العربية أن أك رىم من الطالب يقولون 
 الطالب ليست دائما فعالة دلىوتابعىوتو.
 ليس اسىوتعداد من الطالب لىوتكون قادرة على تعليم اللغة العربية (3
دلعرفة شيئ ينبغي أن يكون اإلرادة القوية. ولذلك أيضا يف تعليم 
رام ليس اللغة العربية. ومن نىوتائج ادلقابلة مع الطالب مدرسة دمحمية مات
لديهم الرغبة يف تعليم اللغة العربية. كما قال األسىوتاذة اللغة العربية " 
صعب الطالب بىوتحدث ابللغة العربية. ألهنم ليس الإلرادة من الطالب 
. وقال أيضا الطالب 27ليكون اللغة العربية والرغبة يف معرفة اللغة العربية"
مل يكن الرغبة يف ان  يف فصل ال اين وىو عدي توىَت يقول " أن الطالبة
 .31تكون قادرا على تعليم اللغة العربية"
  يةاألسباب اخلارج -ب 
 أسباب اخلارجية ىو اليت خترج من تلقاء الطالب.
 طريقة واإلسًتاتيجيات ال تدعم الطالب على تعليم اللغة العربية (1
يف تعليم اللغة طريق و اإلسًتاتيجيات ادلىوتدرس يف ادلعلمُت أتثَت  
تقدم الطالب. ولذلك أيضا، يف تعليم اللغة العربية.  كبَت جدا على
جيب على األسىوتاذ ان تكون قادرة إلسىوتددام طريقة و اإلسًتاتيجيات 
 عن مساعدة الطالب ابدلناسبة يف فهم ادلواد اليت نقلها ادلعلم.
أدي ولكن، ماحيدث على ادلدرس بعد مقابليت مع الطالب اسو 
. وقال 31ىوتاذة غَت جيد يف تعليم اللغة"قال" ان طريقة األس فوترى روكمان
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أيضا عبد الرشيد" ان طريقة األسىوتاذة مساعدة  الطالب يف تعليم اللغة 
 30العربية"
 هالبيئات اليت ال يعضر  (0
يقول" ان الطالب صعبة  دمحم فياديوقال واحدة من الطالب ىو 
يا و دتش 31يف تعليم اللغة العربية ألنو تسباب يف ادلدرسة اليعضره البيئة"
" الطالب و األسىوتاذة يفضلون الىوتحدث عبد الرشيدمع ذلك، تقول 
 .32ابللغة احمللية و اإلندونيسية عن دروس العربية"
 حبدود من الوقت يف تعليم اللغة العربية  (1
تعليم اللغة العربية احوج الك َت و الطويل من الوقت. حبدود الوقت 
" دمحم فياديية. كما قال مل يكن الطالب لديهم الفرصة دلعرفة اللغة العرب
. 33غَت كافية لىوتعليم اللغة العربية من الوقت قليل يف اجللسة الواحدة"
ولذلك أيضا لألسىوتاذة اللغة العربية الذى يقول ان تعليم اللغة العربية 
ينبغي أن يكون ىناك وقت الطويل حىت يىوتمكن الطالب من شلارسة 
 مباشرة يف الفصل.
 م اللغة العربية يف خارج الفصليلىوتعل ال يعطى الفرصة إىل الطالب (2
وأسباب ادلشكالت الطالب يف اللغة العربية ىو التنطوي األسىوتاذة 
على الطالب يف احلديث ابللغة العربية مباشرة. وقيل أيضا من طالبة 
"  عبد الرشيد، و يقول 34إمسها سوىيل" مل أيمر ألسىوتاذة يف أمام الفصل"
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تعليم اللغة العربية بقرائة بدال من تعليم اللغة أن أسباهبا أك ر ألسىوتاذة يف 
 .35العربية يف الفصل"
نىوتائج ادلقابالت مع مدرسة اللغة العربية وقال أسباب ىذه 
ادلشكالت ىو ان الطالب ليس لديهم احلث و اجلدية يف تعليم اللغة 
العربية ادلىوتدصصة يف الىوتحدث ابللغة العربية. و قال ايضا ان البيئة يف 
 .36ال يعضد خللق بيئة اللغة ادلدرسة
 املشكالت الطالب يف تعليم اللغة العربية النتائج األسباب  -9
من الىوتحليل ديكن إسىوتنىوتاج ونىوتائج البحوث نقوم بو وىناك 
 األسباب اليت أصبحت أشكالية الطالب يف نطق اللغة العربية.
 أسباب الداخلية (0
 قلة إسىوتيعاب ادلفردات (أ )
 ضعف يف قواعد اللغة (ب )
 دافع الطالبعدم وجود  (ج )
 ليس اسىوتعداد من الطالب لىوتكون قادرة على تعليم اللغة العربية (د )
 أسباب اخلارجية (9
 طريقة واإلسًتاتيجيات ال تدعم الطالب على تعليم اللغة العربية (أ )
 البيئات اليت ال يعضره (ب )
 حبدود من الوقت يف تعليم اللغة العربية (ج )
 خارج الفصلم اللغة العربية يف يال يعطى الفرصة إىل الطالب لىوتعل (د )
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